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canas, una de ellas utilizada por el General San Martín para cruzar ios Andes, y un plano 
del Estrecho de Magallanes, delineado por el piloto Antonio Castellanos.
Los historiadores del Derecho español han sido representados en Hispanoamérica 
por su máxima figura, el doctor Alfonso García Gallo, profesor de la Universidad de 
Madrid. En unión del intemacionalista Camilo Barcia Trelles, asiste a las Jornadas de 
la Fundación Vitoria y Suárez, argentina, sobre el tema ’’Coloquio de las Malvinas”, que 
estudia en su aspecto jurídico. Más tarde, en el Instituto Riva Agüero, limeño, diserta, 
ante el profesorado de la Universidad Católica del Perú, sobre ’’Génesis y formación del 
Derecho Indiano”, al que presenta como un ejemplo no igualado de leyes basadas en ideas 
cristianas de humanidad y justicia.
Y para terminar, se reseñan las importantes conferencias pronunciadas por el P. Enri­
que Herrera Oria en Quito; las de Fr. Justo Pérez de Urbel en Chile, Bolivia y Perú, reci­
biendo el título de doctor ’’honoris causa” por la Universidad Católica de Santiago; las 
lecsiones del P. Gómez Cañedo, director del Archivo Iberoamericano de Madrid, dadas 
en Lima; las del profesor Jesús Evaristo Casariego en la Facultad de Ciencias Jurídicas, 
Sociales y Morales de la Universidad de La Plata, y, por fin, la misión cultural de Ignacio 
de la Concha y José V ia, catedráticos, respectivamente, de las Universidades de Valencia 
y Madrid, que formaron una Delegación especial encargada de establecer intercambio cul­
tural de España con los Institutos universitarios de toda América.
E N R I Q U E  C A S A M A Y O R
F I L A T E L I A
E SP A Ñ A  E N  B A S IL E A
Con la  aportación  de u n as in teresan tísim as colecciones a  la  Exposición  In ternacion al de 
B a s ile a , la  A dm inistración  postal española ha concurrido oficialm ente por prim era vez a  un 
certam en fila té lico  de carácter internacional.
L a s  razones de la  presencia de E sp añ a  en B as ilea , claram ente se  exponen en el catálogo que 
de aqu ellas colecciones E sp añ a  editó. ” Poi la  cordialidad de la  invitación recibida; por los lazos 
de sin cera am istad  que unen a  los pueblos suizo y  español; por la  c ircun stan cia  de que Su iza 
continúe representando la  encarn ación  de la U . P . U ., g rac ia s a  la cual el estuerzo tenaz y el 
trab a jo  en tusiasta  de m uchos hom bres ilustres h a  logrado hacer efectiva una verdadera unión 
de los pueblos p ara  fin es tan  elevados com o los que el Correo p ersigue , y , por ú ltim o, porque 
el se llo  a lcan za  en Su iza  la  categoría  de obra de arte  en m in iatu ra  y la  organ ización  postal y 
fila té lica  a lcan zan  allí su  m ás perfecta expresión.”
A sí reza el ca tá lo go , que m ereció los m ás cálidos elogios de la s  au toridades v fila te lista s que lo 
recib ieron, y del que la P ren sa fila té lica  de diversos países se  ocupó con reiterada a lab an za , h asta  
llegar a  presentarlo a lgun a revista inglesa  como un m odelo a  segu ir por o tras A dm inistraciones.
L a  colección españ ola ten ía un triple carácter; de estricto  sentido filatélico  en cuanto a exhi­
bir no sólo la s cinco prim eras em isiones de E sp añ a  n u ev as, sino lo m ás in teresante y raro ; una 
colección única de 140 inutilizaciones diferentes sobre el sello de se is cu artos de 1850. Entre 
ellas se  veían : letras d iversas, diferentes c ifras de porteo, la  llam ada ” Sol de B oiro” , la de 
’ ’C an arias” , ensayos de la  ’’a ra ñ a ” , de M adrid; en una p a lab ra , un insuperable conjunto de 140 
in utilizacion es, m u ch as sobre carta  y o tras sobre fragm ento. Ju n to  a  este aspecto de alta f ila ­
telia se  ofrecían  la s m ás recientes em isiones de E sp añ a  en honor de f ig u ra s  ilustres de su histo­
r ia ; San  Ju a n  de la  Cruz, G oya, F e ijo o , P . B arto lom é de la s C asa s , F a lla , Z u lo ag a , N ebrija, 
H ernán C ortés, Q uevedo, M ateo A lem án , etc.
Y entre la s  m ás an tigu as y la s m ás m odernas de su s em ision es, u n as h o ja s con sellos y do­
cum entos d iversos en recuerdo y h om enaje a  dos españoles ilu stres, cuyos an iversario s acab a­
ban de celebrarse; C ervantes, el gen ial au tor del "Q u ijo te ” , y L a  C ierva, el ingeniero ilu stre, in­
ventor del au tog iro , de cuyas pruebas o ficiales se  cum plieron veinticinco añ o s e n  el m es de enero 
de 1948.
De todas e stas p iezas, a lgun a desconocida, y del carácter y  aspectos de la  aportación  espa­
ñ o la , a sí com o de la  personalidad de las fig u ra s  g lorio sas reproducidas en los se llo s, el referido 
catálogo  ofrecía  u n a in teresante inform ación.
N ada m enos que 27 A dm inistraciones postales estuvieron represen tadas en aquel certam en, 
en el que figu raron  cerca de 700 expositores.
Y aunque no concurriera oficialm ente ninguno de los p aíses h ispan oam erican os, ya que 
sólo E stad o s U nidos y C anadá enviaron su s colecciones o fic ia les, la casi totalidad de los pue­
blos de A m érica tuvieron en todo caso  una m ás o m enos im portante representación.
A sí, de A rgentina se  o frecían  al visitante m uchas y bellas piezas en las colecciones de H ans 
F isch er, de B a s ile a , qu ien , com o un recuerdo m ás de los añ os m ozos p asados en tierra  argen tin a, 
dedica a  su s  se llos el m ás constante cuidado.
E sta  colección de M. F isch er, ilustre vicepresidente y a lm a  del Com ité organ izador de IM A B A , 
obtuvo en aquel certam en una m edalla  de bronce.
Tam bién en la  colección de M auricio Ja m e t , de P arís , que ofrecía m uy bellas y ra ra s  inuti­
lizacion es de diversos p aíses de A m érica y que obtuvo m edalla  de p la ta , f ig u rab an  sellos de a r ­
gentina.
L o s sellos de B o liv ia  estaban  representados en un  interesante estudio de Ch. H asse l, tam ­
bién de B a s ile a , trab a jo  que fué prem iado con u n a m edalla  de bronce.
E l em bajador de B rasil en Lon dres, Sr. Moniz de A rag ao , exponía u n a m arav illo sa  colec­
ción de se llos de B ra sil de la s em isiones de 1843 al 6 6 , con m ag n íficas p iezas: los ’’o jo s de 
buey” , en tiras de tres y de cinco sellos. E s ta  colección se  p resen taba  en la  denom inada ” corte 
de honor”  y , por tan to , fu e ra  de concurso .
E l Sr. D ja lm a  F o n se ca , de R ío  de Ja n e iro , p resen taba u n a colección com pleta de se llos del 
B ra sil.
E l D r. R oberto  W ilier, de G inebra, p resen taba u n as m uy bellas colecciones de' E cu ad or, 
N icaragu a y E l Sa lv ad o r, y de este últim o país exponía tam bién un a espléndida colección Cla­
rence H en n an , de C hicago , que obtuvo m edalla  de p lata .
F u era  de concurso exponía el D r. R ie sco , de In g la te rra , tam bién en la  corte de honor, m uy 
espléndidos se llos am erican os.
D e G u atem ala  exponía m uy bellas piezas el Sr. León B ila k , de G u atem ala , y el D r. Alfredo 
M agonette, de Charleroi (B é lg ic a ) , unos in teresantísim os estudios de re onstitución  del 
bloque reporte del núm ero 3 de sellos del Perú. E ste  traba jo  fué prem iado con m edalla de 
p la ta , distinción tam bién concedida a  N ielsen G. L u n d eg aar , de D in am arca , por u n a espléndida 
colección de se llos u ru guayos.
Y p ara  term in ar esta  relación , citem os entre los expositores de se llos españoles a  los seño­
res P aul W olf, de Basilea*, Charles T o llu , de P arís , y R eddessen , de C openhague, y  especialm ente 
a  J .  D upon t, de \£ illebrock  (B é lg ic a ) , que exponía u n a valiosísim a colección de c lásicos espa­
ñoles que m ereció u n a  a lta  recom pensa.
L a  organ ización  de IM A B A , en todos su s aspectos, puede ponerse com o m odelo m uy difícil 
no y a  de su p erar , sino  incluso de se r igualad a .
Sim ultáneam ente con la  E xposición  se  celebró en B as ile a  el Congreso de la  Federación  In­
tern acion al de F ila te lia , en el que por unanim idad se  acordó el ingreso de E sp añ a  com o m iem ­
bro de la  m ism a.
T anto a  E xposic ión  com o el Congreso a lcan zaron  el m ás extraord inario  y rotundo de los 
éxitos.
Y S u iza , siem pre cordial y  dignam ente aco ged ora , supo  a g a sa ja r  a  la s  delegaciones visitantes 
con esplendidez y buen gusto . Y tener p a ra  E sp añ a  la s m ás f in a s  y delicadas atenciones. ¡Qué 
g ra ta  reson an cia  ten ían  allí la s  palab ras d ichas en español por los propios su izos! E ran  pala­
bras de tierras en que la  independencia no es una v an a  fra se , y d ichas con acento franco y ro­
tundo por hom bres de otras tierras tam bién altivas: « e  la  bella tierra su iz a , que sab e  ser indepen­
diente con serenidad y fortaleza nunca desm entidas.
E l  g e n e r a l  M a r t í n e z  d e  
C a m p o s  y  S e r r a n o ,  c o n d e  
d e  L l o v e r a  y  d u q u e  d e  l a  
T o r r e ,  h a  j u n t a d o  lo s  b u e ­
n o s  o f i c i o s  d e  l a s  a r m a s  y  
d e  l a s  l e t r a s ,  y  p a r a l e l a ­
m e n t e  a  s u  b r i l l a n t e  c a ­
r r e r a  m i l i t a r  n o s  h a  i d o  
s i r v i e n d o  e s p l é n d i d o s  t r a ­
b a j o s  l i t e r a r i o s .  O f i c i a l  
p r e s t i g i o s o  d e  A r t i l l e r í a ,  
d i p l o m a d o  d e  E .  M . ,  v i a j ó  
p o r  E E .  U U . ,  J a p ó n ,  I n ­
g l a t e r r a ,  A l e m a n i a ,  F r a n ­
c i a  e  I t a l i a .  J e f e  d e  l a  A r ­
t i l l e r í a  n a c i o n a l  e n  l a  g u e r r a  e s p a ñ o l a ,  h a  s id o  
d e s p u é s  j e f e  d e l  E .  M . C e n t r a l  y  e s  h o y  g o b e r n a ­
d o r  m i l i t a r  d e l  C a m p o  d e  G i b r a l t a r .  P u b l i c ó ,  e n t r e  
o t r o s  l i b r o s :  " A r t i l l e r í a  y  A v i a c i ó n ” , ” L a  A r t i l l e ­
r í a  e n  l a  b a t a l l a ” ,  ” E 1 f u e g o ” , " C u e s t i o n e s  d e  
a n t e g u e r r a ” ,  " T e o r í a  d e  l a  g u e r r a ”  y  " A y e r ” .
D e s d e  lo s  t i e m p o s  d e  M u ­
t i s ,  c a d a  c o l o m b i a n o  e s t á  
o b l i g a d o  a  e n t e n d e r  a lg o  
d e  b o t á n i c a ,  c o m o  c a d a  
e s p a ñ o l  e n t i e n d e  d e  t o r o s  
o  c a d a  i n g l é s  d e  f ú t b o l .
L i l i a  P a c h ó n  G ó m e z  . p e ­
r i o d i s t a  c o l o m b i a n a ,  n o s  
d a  h o y  u n  a m e n o  c u r s o  
s o b r e  o r q u í d e a s ,  y  ÿ a  s a ­
b e m o s  q u e  l a s  o r q u í d e a s  
s o n  u n o  d e  l o s  p u n t o s  
d o n d e  l a  b o t á n i c a  s e  h a c e  
m á s  a m a b l e  y  h e r m o s a .
A l  m a r g e n  d e  l o  q u e  p o r  
t r a d i c i ó n  s e p a  d e  B o t á n i c a  y  d e .  l o  m u c h o  q u e  
s a b e  d e  o r q u í d e a s ,  L .  P .  e s  u n a  e x c e l e n t e  p e r io ­
d i s t a  q u e  d e l  I n s t i t u t o  ’’A l i c e  B l o c k ”  p a s ó  a  la  
U n i v e r s i d a d  J a v e r i a n a ,  d o n d e  s e  l i c e n c i ó  e n  
L e t r a s ,  p a r a  i n g r e s a r  m á s  t a r d e  e n  l a  r e d a c c ió n  
d e  ” E1 C o l o m b i a n o ” , d e  S a n t a  F e  d e  B o g o tá .
” N a c i  h a c e  b a s t a n t e s  
a ñ o s ;  u n  g r a n  m é r i t o ,  
p o r q u e  r e c u e r d o  e l  p r i m e r  
v u e lo  d e  l o s  h e r m a n o s  
W r i g h t . ”  A c l a r a m o s ,  e n  
l o  q u e  s e  p u e d e  e s t e  p u n t o  
d e  l a  v i d a  d e  R i c a r d o  M u -  
n a i z  d e  B r e a ,  s e ñ a l a n d o  
q u e  e r a  m u y  j o v e n  c u a n d o  
p u b l i c ó  s u  p r i m e r  t r a b a j o ,  
h a c e  m á s  d e  t r e i n t a  a ñ o s .  
N ú m e r o  1  d e  s u  p r o m o ­
c i ó n  m i l i t a r  y  h o y  c o r o ­
n e l  d e  A v i a c i ó n ,  r e a l i z ó  
e s t u d i o s  d e  I n g e n i e r í a  y  
c o l a b o r ó  e n  lo s  p r i m e r o s  t r a b a j o s  d e l  i n v e n t o r  
L a  C i e r v a .  U n  l i b r o  d e  s u  f i r m a  e s  ” E 1 p i l o t o  d e  
A v i a c i ó n ” , m i e n t r a s  q u e  s o n  i n f i n i t a s  s u s  c o l a b o ­
r a c i o n e s  e n  l o s  d i a r i o s  y  r e v i s t a s  d é  M a d r i d :  
" A r r i b a ” , ” A B C ,  " R e v i s t a  d e  A e r o n á u t i c a *  " M o ­
t o r  M u n d i a l , ” E1 E s p a ñ o l  , " R a d i o  S p o r t ”  ,  e t c .
C u a n d o  e s t a l l ó  l a  t r i f u l c a  
e n  P a l e s t i n a ,  e l  a v ió n  le 
s i t u ó  e n  m e d i o  d e  l a  g u e ­
r r a  d e  á r a b e s  y  j u d í o s .  I r  
e n t o n c e s  a  P a l e s t i n a  e ra  
j u g a r  u n  r i e s g o ,  s e  l l a m a ­
s e  u n o  B e r n a d o t t e ,  s e  l l a ­
m a s e  J u s t o  P e r a l  A c o s ta .  
P e r o  e l  p e r i o d i s m o  n o  h a  
d e  s e r  m á s  c ó m o d o  n i  m e ­
n o s  p e l i g r o s o  q u e  l a s  m e ­
d i a c i o n e s  d e  l a  O . N . U . ,  
y  J .  P .  A . — p e r i o d i s t a  y 
l i c e n c i a d o  e n  C ie n c ia s  P o ­
l í t i c a s  y  E c o n ó m i c a s ,  n a ­
c id o  e n  1 9 2 3 ,  en" A l m e r í a  — c u e n t a  h o y  l a s  c o s a s  
q u e  v i ó  g r a c i a s  a  s u  b u e n a  e s t r e l l a :  v i v ió  e n  T e l 
A v i v ,  e s t u v o  e n  E g i p t o ,  L í b a n o ,  A r a b i a  S a u d i ta ;  
s e  e n t r e v i s t ó  c o n  e l  r e y  A b d u l l a h . . .  E n v i a d o  e s p e ­
c i a l  d e  " A m u n c o ” , s u s  c r ó n i c a s  a p a r e c i e r o n  e n  
” A B C ” , d e  M a d r i d ,  y  v a r i o s  d i a r i o s  d e  A m é r i c a .
L n  1 9 3 5  c o l a b o r a b a *  e n  
'C a b a l l o  V e r d e  p a r a  la  
P o e s í a ”  y  a n t e s  h a b í a  
p u b l i c a d o  e n  " I s l a " ,
’’ E c o ” , " M e d i o d í a ”  y  
o t r a s  r e v i s t a s  m i n o r i t a ­
r i a s  e s p a ñ o l a s .  A u n q p e  
s u  p a s i ó n  l a  v u e l c a  s o b r e  
l a  p o e s í a ,  e n  l a  q u e  n o s  
h a  d a d o  " D e s i e r t o  y  c a ­
m i n o ”  ( 1 9 4 7 ) ,  E u g e n i o  
M e d ia n o  F l o r e s ,  q u e  n a ­
c ió  e n  < S a l a m a n c a  e n  
1 9 1 2 ,,  p r a c t i c a  o t r o s  g é ­
n e r o s  l i t e r a r i o s  y  e s t á
s i e m p r e  a  p u n t o  d e  p r a c t i c a r  l o s  r e s t a n t e s  c o n  
c i n c o  o  s e i s  l i b r o s  e n  p r e p a r a c i ó n  o  e n  p r e n s a .  
C o l a b o r a d o r  f r e c u e n t e  d e  l a  P r e n s a  e s p a ñ o l a ,  
E u g e n i o  M e d i a n o  F l o r e s  h a  s id o  s e c r e t a r i o  d e l  
A t e n e o  d e  M a d r i d  ( 1 9 4 0 - 1 9 4 7 )  y  h a  p u b l i c a d o ,  a l  
m a r g e n  d e  l a  p o e s í a ,  " V i e j a  y  n u e v a  L i t e r a t u r a ” .
P o l i f a c é t i c o  y  p r ó l í f i c o ,
F é l ix  R o s ,  q u e  n a c i ó  e n  
B a r c e l o n a  e n  1 9 1 2 ,  n o s  
d a  s u s  n o t i c i a s  t a n  p r o n t o  
c o n  u n  l i b r o  c o m o  c o n  
u n a  c o n f e r e n c i a  o  d i r i ­
g i e n d o  u n a  e d i t o r i a l .  C a ­
t e d r á t i c o  d e  L i t e r a t u r a  y  
a h o r a  I n s p e c t o r  n a c i o n a l  
d e  E n s e ñ a n z a  M e d i a ,  d i r i ­
g e  h o y  l a  r e v i s t a  t é c n i c a  
" T e x t i l ”  y  e s  r e d a c t o r  d e  
ML a  T a r d e ” , d e  M a d r i d .
C u é n t a n s e  e n t r e  s u s  l i ­
b r o s :  d e  p o e s í a ,  " V e r d e  
v o z ”  ( 1 9 3 4 )  y  " L o s  b i e n e s  d e l  m u n d o ” ; d e  e n s a y o ,  
” U n a  l á g r i m a  s ó b r e  l a  G a c e t a ”  ( 1 9 3 5 ) ,  " F r a n c i s c o  
d e  Q u e v e d o ” , " N e o c l á s i c o s  y  r o m á n t i c o s ” , ” E1 P a ­
q u e b o t  d e  N o é ” , e t c . ,  y  d e  r e p o r t a j e s ,  " U n  m e r i ­
d i o n a l  e n  R u s i a ”  ( 1 9 3 6 ) . .  E n  1 9 4 1  g a n ó  e l  P r e m i o  
N a c i o n a l  d e  P  e  r i o d i s m o  ’ E r a r c i s c o  F r a n c o ”
T r a s  u n a  i n t e n s a  v id a  
p e r i o d í s t i c a — f u n d a d o r  d e  
u n a  d e c e n a  d e  p e r i ó d i c o s :  
l i t e r a r i o s ,  f e s t i v o s ,  p o l í ­
t i c o s ,  s o c i a l e s — , y  a s í  
c o m o  N a p o l e ó n  c o m i e n z a  
s u  v i d a  c o n  e l  1 8  B r u m a -  
r i o ,  A r t u r o  O q u e l í ,  a u n ­
q u e  t i e n e  - a h o r a  s e s e n t a  
a ñ o s ,  n a c i ó  c o n  " E l  
G r i n g o  L e n c a "  ( 1 9 4 7 ) ,  u n  
l i b r o  s u g e s t i v o  q u e  e s t á  
d a n d o  l a  v u e l t a  a l  m u n d o .  
" M i  p a s i ó n  p o r  l a  l e c t u r a  
y  l o s  v i a j e s  f u e r o n  y  s o n  
I  m i s  a u l a s  u n i v e r s i t a r i a s ” ,  n o s  h a  d i c h o  e n  u n a  
c a r t a .  E s t e  h o n d u r e ñ o  d e  T e g u c i g a l p a  h a  e s c r i t o  
t a m b i é n  ” E 1  c u l t i v o  d e  l a  p e r e z a ”  y  p u b l i c a r á  
e s t e  a ñ o  ” L o  q u e  d i j o  d o n  F a u s t o ” — s o b r e  l a  
v i d a  d e l  m e j o r  p o e t a  q u e  d i ó  H o n d u r a s ,  J u a n  
I  R a m ó n  M o l i n a — y  " E l  b r u j o  d e  T a l g u a ” ,  n o v e l a .
J o a o  A m e a l — J o á o  F r a n «  
c i s c o  d e  S a n d e  d e  B a r -  I 
b o s a  A z e v e d o *  B o u r b o n  
A i r e s  d e  C a m p o s ,  s e g u n d ó  
v i z c o n d e  d e  A m e a l ,  n a -  , I 
c id o  e n  C o i m b r a ,  1 9 0 2  — 
e s  u n o  d e  l o s  m á s  f e c u n -  J  
d o s  y  p r o f u n d o s  e s c r i t o r e s  * I 
p o r t u g u e s e s .  C o l a b o r a  as i- , 
d u a m e n t e  e n  d i v e r s o s  d i a ­
r i o s  d e  L i s b o a  y  d i r i g ió  
l a  ’’I l u s t r a ç à o  P o r t u g u e -  I
s a ” .  A u t o r  d e  l i b r o s  de_ I 
e n s a y o s  y  d e  v i a j e s ,  n o ­
v e l a s  y  b i o g r a f í a s ,  p o d e ­
m o s  c i t a r  " B a l ó e s  v e n e z i a n o s ” , " A p a r i ç ô e s ” , 
" F a l e n c i a  d a  D e m o c r a c i a ” ,  ” N o  l i m i a r  d a  I d a d e -  I 
N o v a ” — P r e m i o  R a m a l h o  O r t i g a o  1 9 3 5 — . ’’P o l í ­
t i c a  d a  N a ç â o ” , " H i s t o r i a  d e  P o r t u g a l ” — P r e -  |  
m ío  H e r c u l a n o  1 9 4 1 — , ’’L i b e r a l i s m o ” , ” S á o  
T o m a z  d e  A q u i n o ” , " E u r o p a  y  s u s  f a n t a s m a s ” . .
E l  c u e n t o  e s p a ñ o l  
I  d e l  X I X ,  q u e  s e  a d e n t r a
I
p o r  e l  X X ,  t u v o  y  t i e n e  
e n  R o b e r t o  M o l i n a  u n o  d e  
.  s u s  f i e l e s  c o n t i n u a d o r e s .
I  N . e n  A l b a c e t e  ( 1 8 8 3 ) ,
R .  M .  p u b l i c ó  e n  1 9 1 3  s u  
p r i m e r a  n o v e l a :  " U n  v e -  
!  t e r a n o ” ,  — d e  l a  q u e  l l e ­
g a r o n  }a  v e n d e r s e  1 0 0 .0 0 0  
I  e j e m p l a r e s — , y  g a n ó  e n
1 9 2 4  e l  P r e m i o  N a c i o n a l  
d e  L i t e r a t u r a ,  c o n  " D o l o r  
d é  j u v e n t u d ” . E n t r e  n o -  
!  v e l a  y  n o v e l a — ”  L a  i n f e l i z
a v e n t u r a ” * " A v e n t u r a s  d e  j u v e n t u d ”  y  ’’P e ñ a - ,  
I  r r i s c a ” — R .  M . e s ,  a  l o  l a r g o  d e l  s i g l o ,  u n o  d e
!  l o s  m á S p r o i í f i c o s  a u t o r e s  d e  c u e n t o s  y  n o v e l a s  
c o r t a s ,  p u b l i c a d o s  e n  l a s  s e r i e s  e s p a ñ o l a s  s e m a ­
n a l e s  o  e n  d i a r i o s  y  r e v i s t a s  c o m o  ” E 1 I m p a r c i a l ” , 
’’B l a n c o  y  N e g r o ” , " L a  E s f e r a ” , ’’L e c t u r a s ” ,  e t c .
E s t e  j u e g o  a m e n o  d e l  
m e j o r  t e a t r o  h ú n g a r o  lo  
p i n t a  e n  s u  p r o d u c c i ó n  
l i t e r a r i a  A n d r é s  R é v e s z ,  
a  q u i e n  s ó l o  l e  f a l t a  i n ­
t e n t a r  e l  c a m i n o  t e a t r a l ,  
p u e s t o  q u e ,  e n  l o  d e m á s ,  
h a  e s c r i t o  d e  t o d o :  m á s  
d e  v e i n t e  l i b r o s  s o b r e  p o l í ­
t i c a  i n t e r n a c i o n a l ,  n o v e ­
l a s ,  b i o g r a f í a s ,  a m o r . . .
” L a  m u j e r  i d e a l ” ,  ” W é l -  
l n g t o n ” , " M a m b r ú ” ,
" V i d a s  d e  a m o r ” , " H u r a ­
c á n  s o b r e  l a  P u z l a ” ,  e t c .
N a c i d o  e n  H u n g r í a ,  e n  1 8 9 6 ,  h a  p a s e a d o  p o r  t o d a -  
E u r o p a ,  g i m n á s t i c a m e n t e ,  s u  m e l e n a  a l  a i r e ,  d e  
H e l s i n k i . a  l a s  C a n a r i a s  o  d e  L o n d r e s  a  A t e n a s ,  
y  e s  h o y ,  d e s d e  h a c e  a ñ o s ,  r e d a c t o r  d e  p o l í t i c a  i n ­
t e r n a c i o n a l  d e  " A B C ” , d e  M a d r i d ,  e n  c u y a  e s p e ­
c i a l i d a d  e s  u n a  d e  l a s  p r i m e r a s  f i r m a s  d e  E s p a ñ a .
